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шую должность в большинстве случаев не получается – требуется дополнительное 
обучение [2]. 
Таким образом, болонская система образования в Украине на данный момент 
является условной. Первоочередными задачами для Украины является увеличение 
доступной информации о Болонском процессе, разработка принципов образования 
адекватных европейским, но с учетом национальных особенностей страны. 
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В Республике Беларусь продолжается развитие ступенчатой системы высшего об-
разования на основе принципов Болонского процесса. Текущий этап ознаменовался: 
– новой волной сокращений сроков обучения с 5 до 4 лет на целом ряде техни-
ческих специальностей, где сроки еще оставались традиционными; 
– переходом к новому классификатору специальностей и профилизаций на вто-
рой ступени высшего образования. 
Эти процессы происходят в условиях, когда в стране не выработалась консоли-
дированная позиция по поводу необходимости широкого обучения в магистратуре и 
отсутствует универсальная система мотивации кадров с магистерской подготовкой на 
предприятиях и организациях реального сектора экономики. 
По нашему мнению, целая система факторов национальной и мировой эконо-
мики сформировалась в направлении более глубокого, системного, фундаментально-
го высшего образования в стране и, в частности, более широкого обучения на второй 
ступени. Это: 
– постоянное усложнение технологии и технической базы производства во всех 
без исключения отраслях; 
– переход к цифровой экономике; 
– усложнение форм организации и управления производством; 
– усложнение мотивационных проявлений персонала предприятий и организаций; 
– глобализация экономики и обострение конкурентных взаимодействий даже 
внутри экономических союзов и объединений и др. 
Все это в перспективе, по нашему мнению, будет приводить к более широкому 
охвату специалистов второй ступенью высшего образования и к сочетанию двух про-
тиворечивых тенденций: профилизации и одновременному расширению необходи-
мых для специалиста предметных областей.  
Примерами расширения круга предметных областей, объема и содержания зна-
ний, умений, академических, социально-личностных и профессиональных компетен-
ций являются и экономические, и технические специальности учреждений высшего 
образования [2], [3]. Так, экономические специальности первой ступени должны обес-
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печивать обладание компетенциями по организационно-управленческой, планово-
экономической, информационно-аналитической, производственно-хозяйственной, на-
учно-исследовательской, инновационной деятельности. К этому добавляется знание 
маркетинговой, финансовой, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности; 
знание современных технологий в различных отраслях, в том числе информационных; 
знание современного экономико-математического инструментария [1], [4]. 
В свою очередь, технические специальности должны обеспечить обладание ря-
дом знаний, умений и компетенций из экономической предметной области. 
К сожалению, в условиях сокращения сроков обучения по техническим специ-
альностям на первой ступени сокращаются в первую очередь объемы преподавания 
дисциплин по смежным предметным областям, в частности по экономике.  
1. Компенсировать эту тенденцию призваны два действенных элемента:  
В ходе обучения специалистов первой ступени высшего технического образова-
ния на второй ступени предусмотрено изучение дисциплин из экономической пред-
метной области. 
2. Предоставлена возможность для специалистов первой ступени технических 
специальностей обучаться на второй ступени высшего экономического образования. 
Первый элемент направления следует безусловно приветствовать и поддерживать. 
Например, в новых учебных планах второй ступени высшего технического образования 
появились такие интересные дисциплины, как «Коммерциализация результатов научно-
исследовательской деятельности», «Инвестиционное проектирование в энергетике».  
Второе направление следует не просто поддерживать и укреплять. По нашему 
мнению, необходимо выработать механизм реализации этого направления и, одно-
временно, его адаптации к возможностям, навыкам и опыту специалистов первой 
ступени высшего технического образования. 
Таким образом, анализ ситуации с изучением экономических дисциплин в тех-
ническом вузе позволил сделать следующие выводы: 
1. Продолжается накопление опыта обучения по ступенчатой системе, соответ-
ствующей положениям Болонского процесса, в том числе по экономическим и тех-
ническим специальностям. 
2. Вторая ступень высшего образования должна компенсировать снижение сро-
ков обучения по первой ступени и становиться более массовой. 
3. Развитие второй ступени высшего образования должно подкрепляться меха-
низмом мотивации специалистов реального сектора экономики, обладающих маги-
стерской подготовкой. 
4. Система овладения экономической предметной областью должна развиваться 
как в рамках профильных экономических специальностей первой и второй ступени 
высшего образования, так и технических специальностей обоих ступеней. 
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На современном этапе развития мировой экономики, когда основным фактором 
производства являются знания человека, его умение адаптироваться к изменениям в 
технологическом процессе, роль образования и образовательного процесса резко 
возрастает. В связи с этим ведущие страны мира на протяжении последних лет стре-
мятся к развитию и модернизации системы образования. Данный процесс требует 
больших инвестиций в человеческий капитал и ведет к дальнейшему развитию меж-
дународного рынка образовательных услуг.  
Украина обладает значительным образовательным потенциалом. Происходящее в 
нашей стране реформирование образовательной и научной сферы способствует разви-
тию процесса академической мобильности. Академическая мобильность рассматрива-
ется как фактор интеграции Украины в мировое научно-образовательное пространство 
и как необходимое условие его формирования. В Законе Украины «Про вищу освіту» 
дано определение академической мобильности – возможность участников образова-
тельного процесса учиться, преподавать, стажироваться, проводить научную деятель-
ность в другом высшем учебном заведении (научном учреждении) на территории Ук-
раины или за ее пределами. Мобильность студентов – один из базовых принципов 
Болонского процесса, к которому Украина присоединилась еще в 2005 г.  
Академическая мобильность является, также, одним из важных этапов реформи-
рования украинских учебных заведений и науки и их интеграции в международное об-
разовательное пространство. Академическую мобильность в области международного 
сотрудничества высшей школы невозможно свести к конкретным действиям, техноло-
гий и механизмов, связанных только с системой обмена студентами учебных заведений 
разных стран. Это сложный и многоплановый процесс интеллектуального развития, 
обмена научным и культурным потенциалом, ресурсами, технологиями обучения. Про-
цесс, который автоматически развивает в участнике мобильности определенные каче-
ства: умение выбирать пути взаимодействия с окружающим миром, способность к 
межкультурной коммуникации, способность изменять самовосприятие, способность 
рассматривать свою страну в межкультурном аспекте, способность признавать недоста-
точность знания (т. е. знания о недостатке знания, которое определяет мотивацию к 
обучению); процесс, который является залогом успешной конкурентоспособности бу-
дущего специалиста. По данным ЮНЕСКО, в 2010 г. 3,6 млн студентов получали 
высшее образование за пределами своего государства. Для сравнения, в 2000 г. в ми-
ре насчитывалось около 2 млн студентов, обучающихся за рубежом, а их прогнози-
